




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈注) CONN.: Connecticut MASS.: Massachusetts 
N. H.: New Hampshire R.I.: Rhode Island 
VT.: Vermont 
〈出典) E. H. Knowlton， p，φ'PereU's Prcgress: Historv 01 a Cotton Teltile ComPany， 
1844-1945， 1948， P. 6 
表 1
* John Cabot 





(出典) J. S. Davis， Essays in the Earlier History 01 Americ仰 Coゆorations，1， 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Year No. I..i;~d Product Place PCOaPpEitratl y or 
Capital 
1788 1 Beverly cotton Beverly 
1794 1 Newburyport woolen Amesbury 80，000 
1807 1 Fitchburg cotton Fitchburg 150，000 
1808 1 Norfolk cotton Dedham 120，000 
1809 8事147，000Cambridge cotton， salt Cambridgeport 250，000 
1810 6 I 120，000 
1811 11 122，000 Marshfield cotton， wool Marshfield 200，000 
1812 11 170，000 Waltham cotton， wool Waltham 450，000 
Maine cotton， wool Brunswick 200，000 
1813 18 193，000: Boston Mfg. cotton Waltham 400，000 
Co. 
Boston wool， cotton Bellingham 400，000 
Central wool， cotton Seekonk 400，000 
Franklin cotton Franklin 250，000 
Pawtucket cotton， wool Seekonk 400，000 
1814 34 附れe伽 m wool， cotton Dedham 500，000 
Bellingham wool， cotton Bellingham 200，000 
Hampden cotton Monson 400，000 
Linum & Duck hemp， fiax Lynn 200，000 
Northborough wool， cotton Northborough 300，000 
Plymouth wool， cotton Plymouth 200，000 
Springfield cot初n，wool Springfield 500，000 
~ Troy cotton， wool Troy 200，000 
1815 23 
101， 剛酬O。曲凹田| 
1816 8 116， 000: Douglas cotton Douglas 200，000 
1817 。
1818 2 90， 
1819 1 200， 0001 Suffolk cotton， silk Boston 200，000 
1820 3 77， 
1821 1 100， 
1822 4 
: :1 ~~r~i cotton Chelmsford 600，000 (Lowell) 
1823 11 335， 000: Belvidere cotton， wool Tewkesbury 700，000 
Boston and cotton Springfield 500，000 
Springfield 
Canal cotton， iron Chelmsford 600，000 
表2
(出典) C. F. Ware， The EarかNewEngland Cotton Manufacture: A Study in 
lndustrial Begin削・ngs，1931， p. 301 
=ュー・イングランドで建設された綿工場数
I N.H. I Vt. I Ma民 IR.I. I Co叫 ITo凶Me. 
To 1805・・ 1 1 2 4 
1805・ 1 1 2 
1806・ 1 1 1 3 
1807・ 4 4 
1808・ 1 1 
1809・ 1 1 1 3 
1810... 1 3 2 2 8 
1811・ー・ 5 1 1 7 
1812・ 1 9 4 3 17 
1813・ 1 13 3 3 20 
1814・ 3 12 4 6 25 
1815・ 2 4 2 3 11 
1816…….  2 1 3 
1817・ 3 1 4 
1818・ 1 1 1 1 4 
1819・ 1 2 3 
1820・・ l 4 2 7 
1821・・ 1 2 1 4 
1822・・ 1 3 1 2 7 
1823・・・ 1 2 4 5 7 19 
1824・…… 4 1 2 4 5 16 





























































































































































































































































































































































































































































































































Boston Merri-Hamil-tAon pCle0-. 
Stockholder Mfg. Co・mack ton Co. 
1813 Co. 1825 I 1828 I828 I to: 1822 
P. T. Jackson . 20 180 10 35 30 Canal (1823)，本
Prescott (1844)ネ
N. Appleton…- 5 180 40 50 Lawrence (1831)，本
Boott (1835)，ネ
Prescott* 
B. Gorham …・・・・ 3 5 10* Boott 
W. Dutton.一 2 10 10 Boott 






1. Thorndike， J r.・l 10 35 20 30 Taunton 
J. ]ackson .・H ・.. 5 15 
C. ]ackson..... 10 15 
W. Appleton ……… 25* 50本 36 Lawrence，* 
Su但olk(1831)，* 
I Tremont (1831)* 
E. Appleton ... 15* 10 Perkins (Spring-
field， 1836)* 
J.W. B∞t・ 90キ 25 
P. Moody . 60 10 
T. Wiggin.… 25 10 
S. Appleton 20 20本 Suflolk* 
G.W.Lyman.'，…… 10 30 Suflolk，* Boott， 
Cabot* 
J. A. Lowell … 10 X Boott， * Massa-
chusetts (1839)* 
1司T.Pratt 10 Tremonザ
W. Sturgis x* x X Prescotザ
J. Lowell.Jr..……J xネ X 
T. H. Perkins 50* 30 Cabot* 
B. R. Nichols…・ Lawrence，* 
Tremontネ
H.Cabot … Suflolk*， Boott， 
Perkins* 
































































Additional subscribers to first issues of : 
Boston Manufacturing Company……F. C. Lowell (15 shares) 
J. Gore (10) 
U. Cutting (5) 
J. L10yd (5) 
Canal Cotton， Iron and Wool....・H ・-…D.Moody本
Merrimack Company......・H ・H ・..・H ・..KirkBoott (90)* 
D. A. Tyng (5) 
T. M. Clark (2) 
D. Webster (4) 
W. Bowdich (4) 
J. Lowell (33) 
Boston Manufacturing Company (150) 
Hamilton Company...…………………..S. Batchelder (20)* 
W. Prescott (10) 
J. Lee (10) 
T. Motley (10) 
Appleton Company...…..・H ・.・H ・-…E.Francis (20)本
D. P. Parker (10) 
J. Brimfield (10) 
Lowell Company...・H ・H ・H ・.…..・H ・..…R.C.Cabot本
F. Cabot* 
W. Whitney* 
Whitney， Cabot and Company (30) 
Bryant and Sturgis (30) 
T. Lee (30) 
J. Perkins (30) 
Boott Company...・H ・..…………・H ・H ・.…J.日.Walcott 
G. W. Pratt 
J. 1. Mason 
Suffolk Company......・H ・..・H ・..・H ・.J.Ti1den* 




Massachusetts …………・・ .....・H ・.…O.Goodwin* 
Middlesex ...………・・・・・・・・・・・・……・ー……S.Lawrence* 
W. Stoneキ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Year Bos如nl¥Iig. Cc 
181子fIncorporation





































~ T. ]efe:so:l Coohdge 




2 T. R Scot 











































(EW Lm  F. H. Story 
Separation tiO了n
Had!ey Fals Co 
].KMJlls 









































Merumack Mfg. Cc 



























































1. 322， 973 
2，067，728 










1. 870， 460 
1，792，678 
1. 687， 529 































































































































































































2，500，000 $ 77， 036.35 215，406.29 
May 11， 1878 
May 10， 1879 
11. 46 286，463.62 2，500，000 142，476.50 May 15， 1880 
15.63 2，500，000 128，638.67 390，703.45 May 14， 1881 
































































































































































































































































May 15， 1886 2， 500， 000 78， 916.15 152， 167.85 
May 14，1887 2，500，000 75，368.50175，227.69 
May 26， 1888 2，500，000 106，385.20 229，353.14 
~ May 25， 1889 2，500，000 94，250.18 90，759 
Nov. 23， 1889 2，500，000 96，001. 89 94，572.05 
May 24， 1890 2，500，000 77. 782. 95 81，497.11 
Nov. 29， 1890 2，500，000 78，292.86 70，951. 36 
Mey 23，1891 2，500，000 42，987.90 33，303.50 
.: Nov. 28， 1891 2，500，000 77，941. 63 77，094.99 
g May 28， 1892 2， 500， 000 96，628.43 91. 281.88 
e Nov. 26， 1892 2，500，000 81. 496.84 97，078.99 
i3 M勾. 27， 1893 2，500，000 75，305.92 158，809.ω 
Jl Nov. 25， 189唱 2，50仏000 7官，799.47 7喝，491.55
May 26， 1894 2，500，000 75，096.73 83，899.26 
Nov. 24， 1894 2，500，000 8渇， 190.91 77. 044.18 
May 25. 1895 2，500，000 92.311.82 75.940.91 
Nov. 30， 189喧 2.500.000 139.490.53 107.378.71 
May 23. 1896 2.500.000 137.879.84 49，709.31 
Nov. 28， 1896 2.500.000 95.166.75 28，586.91 
May 29，. 1897 2.500.000 24. 135.86 "'21，030.89 
Nov. 27. 1897 2.500.000 "'73.288.65 <>47.424.51 
May 28， 1898 2， 500， 000 44， 286.23 81， 734.88 
Nov. 26. 1898 2，500，000 48，819.23 77.436.80 
May 27， 1899 2，500，000 134，184.38 156，665.15 
Nov. 25， 1899 2，500，000 166，542.73 107，358.35 
May 26. 1900 2，500，000 167.270.78 75，728.25 
Nov. 24. 1900 2，750，000 180，449.25 87，638.66 
May 25， 1901 2，750，000 216，339.41 "'158，814.64 
Nov. 30， 1901 2，750， 000 309， 796.94 














































(Bak巴rManuscripts MSS: 442 D-ll) 














































June 6， 1827 





















Dec. 15， 1847 
June 1848 
June 1849 





June 30， 1854 































































Jnue 11， 1872 
" 10， 1873 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The profits of the year are viz 1st 6 mo[nthJs 128，500= 8% 
2nd 1/ 1/ 241， 500戸 15%$ 370，000 
or 23 Pct[ = %J in al， mostly from manufacturing and the balance to 
the Credit of P [rofit] & Loss before the dividend is $ 478，700-or 
nearly 30 Pct. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The profit a1ready apparent， circumstances as we are， authorises us 
to expect the sum above stated as profits.一一一
From the aforesaid profits …..・H ・..・H ・..・H ・..・H ・.$ 63， 470. 41 
shou1d be deducted probab1e 10ss of inter巴st・.…・・… 4000. 
expense of repairing 10wer dam & contingencies...…3000. 
Loss on Stock & Stock notes (say) .・H ・-…………… 3000.
& proportion of current expenses…・..・H ・..・H ・- 型型.J1 12，470.41 
1eaving on our trust a profit of...…..・H ・..………………事51，000
or about 8! per cent on our Capita1 which may fair1y be divided during 
the next year， ifthe markets continue favorab1e， bad debts & unforese-
en 10ss excepted. 
(典出〉 “Reports of the Directors of the Nashua Manufacturing Co. at the annual 





































































































































































































































































































































































































































































… the profits . $ 57，5旦ニ74which is 8 Pct C=%lon the cost of the 
Mi1s and the quick capital n巴cessaryto carry on the business of those 
mi1s advantageously， say 事700，000.. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Memo of New Mil1s. Profit & Loss Acct. 
14 Years ending Ju1y 1st 1856. 

















Equal t刀 199，600，pr Annum. 
hich is 14 ，2 % 1 do 
A明，
on $1， 400， 000 the average 
Capital properly assignable 
to the New Mills. 
(出典) "T町 asurer'sreport to the Proprietors of 















Net Profit per 14 Years. 




























































































































Du:dng this period [May 1; 1872-May 1， 1881] the profits have been 
about事974，000ot 15% per annum， of which事430，000.-has been paid 
in Dividends or average of 6.61%， and $ 544， 000.-or 8.39% has been 
spent in improving Property. This profit has arisen ftom 
Cloth $ 443， 000.ー事49，222.-per annum 6.80勿
Bleach巴ry 378，000. - 42，000. - 1 1 5.80% 
Hosiery ユ53，000.二 17，000.- 1 " 2.40% 
974，000. - 108，222. - 1 " 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jonathan Amory (1639-1699)-1IトRebeccaHouston 
Thomas Amゐ(1682-1728)-m-RebeccaHolmes 
Thomas Amory (1722・a.1782)
John Arnory Thomas C. Amory (17百2・?)-m-Elizabeth Bowen David Sears 
WiIiam Amory (l804-1883)-rn・AnnaP. G. Sears 
I 1 
William Amory， Jr. Charles Walter Arnory Frank Arnory Harriet Arnory Ellen Amory 
〈注) Dictionaり 01American BiograPhy; K. W. Porter， The jacksoη5 and the Lees; 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Joseph CooJidge， Jr.-rト EleanoraW. Randolph Wm  Appleton 
Sidney CooJidge AJgernon CooJidge T. Jefferson Coolidge-m-Hetty Sul1ivan Appleton 
I Ch山 sWa耐 lt旬erAmω 
daughter daughter daughter T. Jefferson Coolidge， Jr.-m-CJara Amory 
t注，) Dictionary ofAl栴 肝icanBiogrゆIhyミAutobiogr吟 hy01 T. Jelle:γ主側 Coolidge;
G. W. Browne， op. cit.より作成。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































92.1') 73.92) 54.4 48.91) 
Hamilton 借入金 、2.41) 3.42) 10.6 1 6.8 i 12.9 12.7 18.71) 
留保収益 6.11) 22.72) 25.2 I 32.9 I 28.9 32.9 33.51) 
75.1 72.3 61. 4 
Lawrence 借入金 一円 15.7 I 6.0 13.9 14.9 24.4 
留保収益 一一一 3.1') 1 7.9 110.3 11.0 12.8 14.2 
|吋--ード8417Z7 57.7 Amoskeag 借入金一一 一一 5.84) I 12.5 11.2 19.9 1 21. 8 
留保収益一一 1 15.84)i 14. 8 31.1 33.8 I 36.9 
66.8 61. 8 59.8 
Mass. Cotton 借入金 3.1吋 11.4 18.5 28.1 30.4 
留保収益 0.05) 112.5 14.7 10.1 9.8 
株式資本 一 1-1- 79.86) 59.1 72.7 
Lancaster 借入金 16.56) 24.9 20.2 
留保収益 3.76) 6.4 7.1 
綿製品会社の資産総額に占める株式資本，借入金，留保収益の割合(%)






































1) 不整合は原資料の数字のためである。 2) 32-35年についての数字 3) 34-35年につ
いての数字。 4) 37-40年についての数字。め 40年についての数字。め 47-50年につい
ての数字。 7) 54-55年についでの数字。
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